Liefländischer Allmanach auf das Jahr 1754 by Frölich, Samuel Lorenz, kirjastaja


Stein 
Waft
Z555. 
2285. 
208 r. 
179S.
Waag 
Scorp. 
Jungs. Schütz.
Saturn. Jupit.' Mars.
Venus. Mercurms.
Midd Krebs
Sricr Löw.
G Der neue Mond. </ Zusamt. & Sext. 
) Das erste Viertel, o Qvadratfthem. 
G Der volle Mond. Q Triangelschein. 
E Das letzte Viertel. Entgegenfthrm.
Gut Aderlässen. § Unglücklich. 
Auserwehlt Aderl. O Gut Achneyen. 
Gut Schröpften. yB Haarsch. zu wachs.
Gut Pflanhen. K Haarsch. mt wachs. 
Gut Säen. H Gut Kind, abwehn. 
A Gut HolhMen. v.Vvrmtttag n. Nach.
Gut Jagen. ». Gerade im Mittag
Nach Erschaffung der Welt •
Nach der Sündfluht ♦ -
Von dem?lnfang derBabilonier
Monarchie ♦ ♦
Der Perser » ♦
Der Griechen - *
Der Römer • »
Ihro Kayserl. Majefte EUSAB 
bet- I.Hoh. Gebuhrts Jalie 
een 18 Decembr, .
Weil is diesem Aohr nach allergnädigster Grr 
^kv'ttAuuß dsr s!tr Iui!gnssche Cüleuder 
bepöHaltea V.rd, ss ist
Rach dem Neuen
UnlWSÜÄÜS «alender.
Ä Wemachttn 1 
irrrdUastnüchteru j- 5’*ag<t
<■'- (E^«Mß' Buchstabe. 1
Den2i»
n/-
2! Agneta
22 Vincent
6 H.Z.KL;
7 Julianus
i Erhardus
Den i» Jan.'QXufg, 8, 40» Unterg. 3, 2c, 
Den io; . - - b, 2s» -- - 3,3f -
- 8, 1» - - 3/V9-J
Hauptnr. m CüMnsuM/ 
»nee, |s7 . .. /!
\ «5 ks Carolus >'
28 Carolus -M Schnee^
29 Samuel ‘ f5  ’**
w '- Z Salomon 
M </ m D 9 Apsllonig
DoM KKrhers / Mütth. so. '
30 gestöber, ho KSeptu;
31 Virgilius unan- ! 11 Euphrosum
Alter
18 Prisca
19 Sara
,tt| i 5 Maurus 
... 16 Marcellus “
W frische 17 l 
M 18 Prisca
M Witterung,,: 9 Sara
J-Ms11. Ichr all. ?-rc.s. HöchM iu Caas,
9 m
31 Hyginus Wind,
3 2 Reinhold 1MGio,z6.v. 123 Emerentia
3 z Hilarius ! M durchdrim 24 Timotheus -
34 Felix M D<f \2S PaulBrk.ß 
Zs Maurus 'Mgmde kälte 26 Polvcarp.
Hochzeit zu Cana Zod -<
36 LsLn @
Netter
29 Samuel
30 Adelgund
31 Virgilius
N.Hörnung
1 Vrigitla 1
2 Mar, Nein,
HüvM. StattJ.«. GchUhrtChriA
ZZ u»Z»sn»Z^,M aufDau- 3 i'.44m,ZI.»
24 Timotheus hW Wetter 4 Beronica
25 Panf?VekjM s Agatha
‘ 26 Polycarp. -M zielend. -6 Dorothea
27Chrysost. IW G Nicha'rduS
Jenner.
wird g§- 
linde/ 
M 3 3,27.11.
so Pack.Ems. M scharffer 21 Agneta
' 7 22 Vincent
Alter ' l 4 Neuer^
7™"*"  ß!2Reinhold
^IEtug »».IshrattWvA d»r Flucht - Matth- e.
2 L : M
3 Enoch a
4 Mechufal ßi/»Z4M>
5 Simeon i W klärt tmb
Alter Neuer
1 Brigitta Ur 12 Eulalia
2 - . Mr genehm 13 Boy
3 Blasius M- . 14 Valens) 1
4 Veronica M lufft. 1 s FaustinuS
5 Agatha M 3 s 16 Juliana
L?sa vierrrley Acker, Lue«r.
L ' ■ : .. M trockene 17' ,
7 Richardus N x 18 Concordia
8 Salomon Maufu.wird 19 Susanna
9 Apollonia Maugenehm, 2Q Eucharius
10 -Kchoh/LesGrMrsten- 2i EsaiaS
nEuphwsina W -eb.F-fi) 22" ' .?
1 r Eulalia SO7---.V) 23 Serenus
Blisdör am Wrge, L«e.iS.
i^B.Quinq» 24 •
i Malenkin trübe 2s Victor
iv:' !rt! ■ 26 .-Macht *
16 , M u. gelinde, 27^ .
17 Alexander M 5 >- .?■ 2.8 Inst««
Alter Neu«
Ulib
26 Claudiany
23 L-..> temvr
24 Matthias
Den 1 Febr 
Dm io » 
Dm 20 -
O arrzeige jio 
zuN^gM/'n Ceusiantm
. Ii AlbinuS
19 Sim.Ap. !M ) 6.s2.v.!r Simplicius
4 Adrian
5 PhocaS 
6
—r - Y,7 Perpetua
2s Victor ! M Witterung, 8 CyprianuS
i 9, M j 9 Prudentius
Vom CüStwsisch. Weibe, Matt.'1 R ~
27 E»2-Rf ' "
28 Justus
D Aufg, 7,3 5. UnterZ.4,2s. 
" - 7/13. - 4/47»
' " 6,48, - <,12.
18 Concordia IK Wind,
 r^  ' .5 
Don der MrsuchMg, Warth. 4
^;io . unstädt 3
* EsaiaS ■'
13 *^incn i24 Mi.Lt«
i43achanas öj Uf
15 ^ngmuö M ferne Tage 26 Emanuel
16 Gabriel ; M p 127 Gustavus
17 rldrut !Mzu wer-m,j28 Gidesn
Alter  Nsuer
1 Albinus
2 Simplicius
3 Kunigunda
4 Adrian
s Phocas
HZ verander-
W <>ch,
Sk (f & 2 r m
M Wnd, '
12 , Wsas rin'
13 Ernestus
14 Zacharias
i s Longinus
16 Gabriel
VomBe
6 il.H. Oculi
7 Perpetua
8 CyprianuS
9 PrudentiuS
10 Michäaö
11 Buß-Tag
12 . Gregoriu,
'essenM u GkuÄrn 
M bald feucht 
M . O 
bald trock.
Kr ■ - mv
. **,'  U?v
Nacht g! 
E? Dlk,28.n.
Luc. if.
t? F.i.Oc.'S;
1S PakriklUS 
-S Joseph««
20 Matrona
21 Benedict.
22 Iiaphael
23 Theodoric.
Don $000. Mann, Ioh.t.
30 AdoniaS
28 Gideon
29 Eustachius
iZPakritirrs M ££ M 29 Eustachius
2Esu§ SterniZMg / Jod, &, 
ad -E)6/I-N.
x ptVipvil»
21 BenedictuSir-M darauf ! 1 Theodora
22 Raphael ‘ $$ • ' 75’ «2 Mar.Egypt
L 3 ThesdericZ W folgender! 3 Ferdinanduö 
24 Casimir M 9iea^ ■*  'v-f -*■-  
2^7 M '
26 Emanuel
_ 1 s Maximus
M Wechftl [6 CölcsiumS
W von kalten 8 lib-rius
K Nachte u. 9 BsgislauS
K -n1 io Ezechiel 
fAii. ti"' ■
Den 1« Marti! ® Aufg. 6, rz.Unterg. s, 3 7,, 
Den 9. ♦ ♦ • 6/0. $ ♦ G, o, 
DmLo. - - - 5,34, « ♦ 6, 2-<.
13 Justinus
M wolckW i v Ostermous
M ■ 16
W feucht und 17 RudotphuS 
unfreund-; 18 Valerian-
S liche Lufft, 19 Timon 
lZoSuspitiuS
io-
11 Leo
12 Julius
13 Justinus
14 Tiburtius
15 Olympia
16 CarisiuS
Vrm gutes Hirtev, Job 10. 
i7iL<'Mü. !Mund kühl, |*8
1
2 Mar.Egypk.' M trüb-
MM
Verschlossen TbZr, Joh. 20.
windig, 11 . r.C ■ C 
M G4^.n. 22Cajus 
Mftuchtbah- 2g " 
M A 24 2tlbertus 
M rerRegen, 2 s z 
W heiter 26 EzechiaS
Äustrßedung Chrißi, Marc. is7 
3 >» Ostern ' 
chOstermont. 
s Dsterdirnst.
6 Cölestinus
7 Aaron
8 LiboriuS
9 Bogislaus
Alter Neuer
18 Valerianz warmer 29 Reinmund
19 Timon W)2,8.v. 30 Erastns
' yjtui/.-
20 Sulpitius 1 ^KSonensch. 11 Philip. Jsc^
21 K. K.H-H. der Großfürstin >2 Sigismund
22 Cajus IM Geb.Fest) z t ErsinbmrZ
LZ Georglus I cf D,4' Florian
Uber ein Klein« , Joh. r6.
24 k.z Jubilj jft Wetter- 15 F. z» Jubili
25 U Aggäu«
26 EzechiaS Mz ^Domicilla
27 Anastasius K Wolckm, 8 Stanislaus
28 Vitalis M stürmisch 9 Hiob
29 Reinmund - •: io Gordian
3 © Erastrrö , M Hagel fch.! 11 Pancratiuö
1 April. S Aufg.s, 7. Unkerg.6,5z. 
Denis - , - 4,44. - 7,16.
Dm 20 , • * 4,2C. - 7,40.
2 Sigismund.
M F-/42.V.
M trocken 28 Wilhelm
V 
Wetter,
10 Gordian
11 Pancratius
12 ?« rf r-i
12 Fl 4 »Cant
13 Servatius
14 Christiern.
1 f Sophia
1 LPeregrinuS
17 Jodocus
18 Ericuö
VvM LröSsr / Joh'ix.und 16.
sO'xau. 48 lz6 E^.Exau. 
r6 Peregrinus M r-^tS 27 LudolphuS 
17 Jodocus W  
4 Florian' 3g fern
5 Gotthard
6 AggäuS
7 Domicilla
Alkers MATUSl Nerrer 
Chrißi^ingang / Job l6. 
etwas an-' 
genehmer
Wahr- Bst-Kvost/ Ioh. it
'S Mogat,
20 Swllta
21 Prudentia
22 Emilia
i8 Ericus
20 Sibilla
ft angenehnr
I sicher
6 ArterumL
7 iucretia
$8 Medardus
* - 8, 
» * • 8
o
Den i.May,GAufg. 3,56.
Din; ro. -- - - 3,38
Dm20. - - - 3,2?
Alker bleuer 1
18 Ericus M >7,49.0. 29 Maximm, J
19 Pokentiana M «.Windig 30 Wigandus 1
31 Petronella 1
Mr § PsingsiMc
M Wetter, 4
2iPrudemia
23 ?
23 Wnasim» 
24PMrgftd» 
2f Lwatemör.
26 Eduardus 
27ludolphus
Vorn Hrrl-Gsiß, Iotz.
'' Mr Sommer 3 Pfingst--
IEfttS Md Wrodrmrrs, Iotz, r.
T^0L M Regen, 9 ft Trinit 
____'igandus M e.v, jo Flavnrs 
1 Petronella 5R trüb und ; 11 Barnabas
i Gottschalk
m —
1 Gottschalck
2 *
3 Erasmus
4 Darius
*
16 Jusima 
L7Ntcander
s
S bewolckter 
Himmel
12 Basilides
13 ^VOtiUiC^fic
14 ValerianuS
1V ■ ■
Bom reiLen Mann , Luc 16. .
s M kühl auf 16 - M’/fr
6 Artenriuö
7 Lucrctia
8 MeLarduS
M Hagel
G §
M deutent
17 91 ic<wbev
18 HomeruS
19 GervasruS
9 Barnimus W G4,45m.
11 Barnabas'»W känS-:ee
20 Floremin
21 Rahel
22 AgatuS
Bem Krossen Abendmahl,
Lag,
13 Tobias schöne
i4Valerianus M Sommer-
£116.14. "
2Z
24 Ioh. T.
25 Febronia
' ' z26Jeremias
)!L,4s. n.^27 Ladislaus 
rtj Tage, 128 Josua
Mer Neuer
18 Homerus | Mz Wetter- 29 '
Dom v» 
!98.Z.s.N,1r.
20 Florentin
21 Rahel
22 AgatnS 
2 z Mel 
24DH.H.T, 
2 s Febronia
rlshr-oSchs«s, 
U» c
M Wolcken, 
«ffK 
M noch an-
V " 
genehm,
Ifflt .5 H Ä
Eac. if, 
3oF^X:4.Tr,1 
N.Heumtnar
1 Theobaldus
2 Mar.Hems.
3 Cornelius
4 UlricuS
s Anshelmus 
6 Hector
26 r;V.H 
$7 iadislaus
28 Josua
29 JEch
zoPaukGed.! 
Den i Junii 
Den io • 
Den 20 »
d b-'rmhertzig, ?t 
Kl kalte 
MNLchke b. 
Nheit.Himel 
desGroßfüEj
DAufg. 3, 8» 
' 3/ o»
< §, 6.
cA
7
8 Kilian
9 CyrilluS
i o JsiyBrüh. 
n Eleonora
Unkerg. 8, s2.
' '9/0.
9 9 8/f4d
Alter '/LIC,', Neuer
Bon 60-30. Maur», Marc «, uachm, 
den der Vcrtt. ThrrZi, Mat. 17. vormrt. 
ffK.'r.fxTr. iM angenehmTr.
1 Thesbaldus
M warmer
12 HenricnS
13
Bsm
3 T-f.tt.Tr»
4'Ug.Uberg.
5 Anshekm
6 Hector
7 Demetrius
8 Kilian
9 EyrÄuS
Fischzug D :ri, < 
M Regen
M folglich 
K Eschein, 
M,/ 2, y 
rD Deutuntz 
MO947.V.-
tiC. v-
s.f.n.Tr, 
ls Apost.Theil
16 HilarinuS
17 Alexius
18 Rosina
19 Russina
,2O EliaS
PhgriHr 
soL\t.fikTr»
11 Eleonsra
12 Henncus 
3AMa?gar,ch 
14 Bonavenk. 
1 s Ap. Theil. 
x-6Hilarinus
Berechrizkrit, 9 
Mzudonner- 
M Wetter, 
M €> in Q 
Ä’. .
M)s,e4.n. 
Mz trüb doch
«ratky.z.
2xF.6.f.tt.Tr. 
2«D?ar.Matz» 
23 Apolinaru) 
i24 Christina 
2sJacobus
26 Anna
27 Martha
Alter  Neuer
18 Rosina
19 Rrrffina
20 Elias
60
! K mrrcklich 
y
M warm, 
M wird
21 Daniel
rMar.Maß
23 Apolinari9J z,Z9«V.
29 Beatrix
30 Abdon
31 Germauus
N. Augustm. 
^)et. Kettens, 
2Hannibal 
3 EleaM
Dom falsKen Propbets», Matth» 7»
i4'\8f.:i.Tn
2s cl'Ntt
26 Anna
27 Martha
28 Panthal
29 Beatrix
30 Abdon
M veranderl.?4l'.Z f#«,Tr 
5®« b I f Oßwald 
M aufgeklärt'6 Vc.ll.fsi-
und kühl, 7 Donatus 
f 8 CyriacnS 
»ch Wetter 9 Romanns 
M Wolcken,
Dom ungerecht. Haußhatter, Luc r 6.
3®,$<f.n,Tr. I 7,^.v.
Den 1 Julii G Aufg. 3, 17» Unkerg. 8, 4z.
Demo • * 3/ Z0. < 8,30.
Der:20 • 3i 1 o«
Exbibl, univ, Tart
Neuer
DomPhacha-rund 3Söttet, Luc. 18.
14 ' n^tttTr lrk F ' t
15 M ',26 Natalia
16 Isaac M trübe iuffk ’ 27 Gebhard
17 Henning b j28 Augustin-
I
2 Hannibal
3 Eleasar
4 DominicuS
$ Oßwald
6' ■
Wind u.
f-ucht
S6 S
mit ab-
M AX
Wwschftlndc
12 Clara
13 Htldebertz
14 Eusebius 
ttM.Himelf,
16 Isaac
17 Henning
Zerstör
8 Cyriacus
9 Romanus
10 ." ; V:'.V'V)
11 Hermann
12 Clara 
izHildebertuS
ung Jsrufalem, r 
WT9,f6.v. 
M Sonnen- 
MZ schein, 
f
angenehm
M
,W N'vvt,
1C. 19.
18 .
19 SebalduS
2oBernhard
21 Ruth 
22PhilibertuS
23 ZachäuS
24 . :
Vsm Priest^ und Levilm, Luc.io. 
ä8 M verändert. 8 ■
293ch-^ M y/57-tt. - Bruno
50 ' 10 SosiheneS
Z i Rebecca |^g bald 11 Gerhard 
SDen 1 Aug. DAusg.4, is*  Unterg. 7, 45. 
Den io ■ • 4/ 37*  * * 7,2z.
DM2O ° • 5j 2. . . 6, s8.
18 Helena
19 Sebaldus
20 Bernhard
z^aufRegen 29
M -V ,30 Benjamin 
od.Hagel/z i Rebecca
I R. Herbstm.
Vom Tnu 
2!
22 Philibert-
23 Zachauö
24 ' ’
2 s Ludwig
26 Natalia
27 Gebhard
berr u Stummen, 
<3äW w -'d1
W deukent, 
?p9 üh® 
trocken, 
kühle
A 
iK Rächte,
Marc.7.
1
2 Elisa
3 Mansuetus
4 Theodosia
s Nathanael
6 Magnus
7 Regina
Amatus s? ' “ 24
tS-HLH. Ra.htz', 25 NeophaS
26 Euftlius
27 Adolphus
23 Wencel«
rr r*  *5b 1’*1 r 
23 Hoseas
temperirte 
M Witterung, 
M 9™-
, «WWW
11 a54 n.Tr,
12 Syrus 1
13 bak
*4
IV Nicoderu9 
i6 Enß-Tag i 
lyLamperkus;
Vom Mammon, Matth 6,
zEZidMs
2 Elisa
3 Mansuetus
4g Reg-»
bald
112 Syrus
13 AmatuS
14 1
, Boy z 
AB.«4.f.n/rr.
6 Magnus
7 Regina
3 U ar. Geb.
9 Bruno
10 Sssihenes
ihttSUiffäsrgm • 
M tz^onensch. 
Mm. Fest.
r^Os.sS.n.) 
ä w 
Kr scharf zu
K wehem 1
?ÜG.l7.
fVFj4.f.n.TL
16 Euphemia
17 Lampertt'.S 
izQnatembr.
19 Werner
20 Fausta
21 Makth.Ev.
SS!
Aller Nerrer
Wittigs zu Nain Luc-7- ,
ZK wird an- h<>Fi6.fZ$i$
19 Werner M genehm ZoHicronim.
N.Weinmerr-
27?ldo!phus
1 Vollmar
2 Vellrad
3 JairuS
So Fausta <Z,v.
s 1 QMemör. M bey schö-
. LL Mauritius V
2 3 Hoseas . M nen Son-. 4 FranciftuS 
24 , | $ FriedbertuS
' DSM Wastersüchtigr« , S'iic. 14.
S5 * M nenfchein, 6 ; ■
26Eufelius 7 Amalia
27?ldo!phus ’.jfe heitere 8 Charitas
28 Wenceöl. <10,24,0 9 DionisiuS
29 Michael Nächte, io Gereonis
5o HieroniM9 j W iA' 11 Vurchacd.
Den 1 Sept 
Den 12 - 
Den Li -
DAufg.s,29. Unkerg,6, Zi. 
0 6, o* * 6, 0»
• 6,20» 6 5,40-
_ Alter ' OCT OH Neuer
Dom Hschzeirl. Kleide, Mktth. es.
16 !Mmächlicher!»7 Fiof.tt/Tr»
17 Florentin IM <28 Sim,Jnd>
i Vollmar | W Rebel | 12 Wallfried >
Domg
2 . !- - v
3 Jairus
4 Franciscus
5 Friedbertus
6 FideS
7Amalia
8 Charitas
rö§en Gebot, Ma
M Q h
M darauf
folgender
L^O2,ss.v.
Ws
Ws Regen,
M Wmd,
rth.sr.
IZ
14 Calixtus
1 s Hedewlg
16
17 Florentin
18 luc.Ev.
19 Lucius
* Dom E 
a. er a LS nv
9
10 Gereonis
11 Burchard
12 Wallfried
13 Angelns
14 Calixtus 
i$ Hedewig
MbrLchrgrn, W
K nx
und rauhe 
M lufft,
M Dm m).
wird ge^
>§sr> „ ■
!atth. s.
ro
21 Ursula
22 Cordula
23 Severin
24 Salome 
2 s Crispina 
^26.Amandus
Bon dis Ksrrigischen Sohn, 3oh. ♦.
wil ver-
29 Engelhard, M änderlich 9 TheodoruS
Bon des Königs Rechnung/ Matt, ig,
2! Ursula
22 Cordula 
Neuer ”
29 Engelhard
30 Absolon
31 Wolfgang 
N. Winterm» 
i AllerHeiligc 
rAllerSeelm'
rzL ri.s.n.^ 
24 Salome 
Ls Crifpina
26 Amandus
27 Capitolin 
28
30 
3^
Den r OL^odr. SAnfg.6,46 Unterg.s,!^
Denro • » ♦ 7, 8» ■ 4,52.
Den 20 - . - 7/33» 6 4,27
z l i . ■.
4 Otto
s Blandina
6 Leonhard
7 Engelbertus
8 Claudius
Nw,-':iak, 
; anschein
■ W 1
18:
19 LuciuS
20 Wendelin 
frische
Alt« Neuer"
FlSerHeil. 
2 ler^eel. 
z Tilemann 
4 Otto 
f Blandina
» Wiud 
D­
M mit 
«□'»S
12 Jonas 
i Z Zlrcadius 
ichFriedericrS 
15 Leopoldus 
j 6 Ottomar
6 5
7 Engelbertus
8 Claudius
9 Theodorus 
rcMart.Zuch.
iiNart.Bisch
«2 Jonas
insgrofchkA, Mat 
M einigen 
|| Frost/ 
M Schnee 
K)6,si,n.
Wod. Regen
‘17
18 Gelasittö
19 Elisabeth
20 Amos
2 iMar. Opf»
22 ?llph0NfuS
23 Clemens
Iarr 
1^14‘f.nTT, 
$4 Friedcricus 
rs Leopolduö 
16 Ottomar 
$7 AlphauS
i Töchterlein, Matt 
Kch e^G 
anzcige
A§
M zu unor- 
M deutlicher
h 9‘— * ^^4^7» 
2sCacharma
26 Conrad
27 Busso
28Günkher
M 29 Eberhard
N. Lhrisim-
Timeitimg ChriKi / Matth. 21. Z.an S.M.u.St.
Alter___
i8Gelasiu§
Wintermonat. Neuer
V- ©reuet b. Verwüstung/ Matth. r§. [ Smrcitim j Christ». 
Vom jüngsten Gericht/ Matt. - 5. .
' 2v v-rs,sin1'M stürmisch , x.z.Mv«,»
21 Mar.Opf,»D o'itt x' rCandiditt
22Alphonstts ».Kalt, 53 Agricola
2 z Clemens l W ^4 Barbara
24 I K.Hoh. d. Großfürst« 5 Sabina
25 I.K.Ma1rLe!. z.Thr 4 Nicolaus. 26ConraduS o.ÄAgachonis
re- J ,||-<— I I Ilan jni IM
Dnr rißi, Z. an S.M.u.St.
>7 stieret 8 M-em
28 Gunther -/§)§ 9 Joachim
29 Eberhard M ernstlich, io Judith
3° Ritt.Festk«Ap.Andren Barsaba«
Dm i.Nov; DAufg. 8, 1. Unttrg. 3, 59.
Den io. - ♦ 8,21. * 3,39.
Den so, * * 8, Z9. • Z, r r.
r16 Albina
17 Ignatius
K wird 
M gelinde 113
KO",46.v. i4NicasiuS
4
$ Sabina t/cf ¥
6 M und düster
7 AgathoniS . M Wölckigt,
8 Mar.Empf.W 0'5
9 Mischung
10 Judith . “ '
iHS ) h» -
23 Victoria
A . üz 24 AdamEva
M von Re- 2 5 Christag 
M /■; y U 2L Stephan '
M gen und 27
M Sonensch. [ 2 LUusch.Kmd.
Alter
I Arnoldus 
r Candidus
3 ?lgrieo!a
Zrich. an Son Mvn^u.'Sr.ZümGefängtt. 
' if .Advekt
16 ?tlbina
17 Ignatius
18
19 Loch
2 o Abraham 
_____  i5§? 3 3/43.nt|2i ' -t; 
Johannis tm Grfängmß,M«tt. n» ZeuLnißIshann.
II B. Z »Advent
12 Ottilia
13 Lucia
14
Neuer
12 Ottilia
Alter Neuer
"Zerrgniß Johannis, Joh.r.
ig ; AK.Mm.Geb.F.
19 loth M . m)
20 Abraham >W h
21 ■
22 Beata
23 Victoria
24 Adam Eva'
W? wehet
M brav, 
darauf
D d.Dkrwvnrrr» 
29
30 David
31 Sylvester
1 Neu Jahr
2 Abel Seth
3 Enoch
4 Mechufal.
Von der Aebnhrt Christi/ Luc. r.
SD. Christ T». j
. L6Stephsn folgen
27 M
28 Unfch.Kin. Wz gefällige
»9 Noah K Winter­
no David M
Zi Sylvester Tage.
Von der Flucht.
6iAeii.Z.Kön
7 Jnlianus
8 ErharduS
9 Beatus
ro Paul.Eins.
111 Hyginus
Den i.Oecemdr. C>Aufg.8,s2. Unterg.Z, 8. 
Denis • • 9, 0«. » 3/0«
Den2v • • • 8/53« - 3,7,
RkMlIsm Aderlässen» : 
ro>2(nti der Mond lavfftim Widder/ Krebs/ - 
•<V Laag / Scorpion/ Schütz / Wassermann 
«nd Fticb/ laß ni t zum Haupt / zur Lunge und 
Mtltz/ Nieren und Blasen / zurSÄram/ an dm 
Dicken der Beine / an den ScötemBeimn / an dm 
Füssen; Aber sonst zu allen Gliedern tsis grrt.
In den andern Zeichen/ als Stier / Zwilling . 
Löw / Jungfrau / Steinbock ist das A'dxrrassen 
durckaus verboten / wo nicht vir höchste Nohternrv 
darzu dringet.
Vom Baden rrnd Schröpffen, 
HßMnn der Mond km Steinbock / Stier und 
-^^Iungfrsu läufst / ist nicht aussrrwehlt zu bs, 
dm / weil alsdaim die Porr oder Schweiß-Löcher . 
verfchrossrn sind.
2. Im idder / Löwen und Schützen ist gut 
baden / dann da sind dre Port offen; aber im Löwen . 
ist nicht gut schröpften.
z.Im Krebs/ F'fch und Scorpion ist aut baden/ 
in dem Wasstrnmmr/ Zwillingen vub Waage auch. 
Abex mdmZwlllmM ist nichtgutfchröpffen.
Figur Kein Glied zu lassen dir gebührt. So der Monddeffen Zeichen rührt.
Figur des Aderlaffms«
Ysmboten/auk ksmbrrtt und Pfingsten st. v. Antzrn/ 
'"auftichtmeß undNicolar alt.Csl.Angern/auffIa. 
eobt.Anveoburg/i.auffJscobi/r.auffAnnä/z.gufG« 
vrgi. Avneokirch/auffAuorntag. BauLkr/sufOsterv/ 
Pfiogsten/Msriä Himmelf.Mariä Gkburt/Fcanciscl 
o.Wtynachtev.Bardeli/im Stiffr/ i.Mariä Himmel- 
sthrt/r.Maria Geburt. Berschoff/auffBsrtholomäl. 
Bürge/auMicoiai. Biüden/auffMsrttoi. Bürten/ 
auffMargarethrn. Dodlen/austMsr.Grburt/unv 
GimonIud.Dörpt/i.aufHtl.r.Köntge/r.Pkt.Paul» 
. z.Mar.Himmelf.4.suffMichoelis.Durden/aufMar.
Himmels. Eldern/aufJsc. Frfien/sufMsriä Heims, 
tzunckm/ao Matthäi/ ©eßt/ Bartholcmäi u.F^anci» 
sei. Frauenburg/vorLen Fest.Taa^n Ostern.Psing. 
firn/ Weyoacdttv/ tt. Fastneckt/ M.Geb. M/chaeltS. 
Kokken/suss Laurenl G astnt-hi/aust Ioh.Grünhoff/ 
auf Jacobi. Hasenvoht «ufIoh. Mtck'.Sinwu ^ud. 
tiMwrrtt» MMu/Mf PctliPsuii, Kespri/aufMi»
~ u,. v j.,, : chennndDiilrictm/alsWolmar/Walck/Tevde»/
«vd vergleichen. Gehet wieder dahin ab/ Hienffaas 
KICjA ' pod Sonnabends Vormittage umb n.Uhr.
3n8Unbif*e ’Pof?en: . DI-P°stau-R-»s!/HabsahI/Pewau/unArm«,
Teutsche Post über Memmel/ fsmmt da Im , lra < ßu!£n?<de ^Dienstags undFrry.
Dienstags und Sonnabende Nach- wieder dahin abSovvtagS
Mittage / im Herbst rmd Frühjahr aber / Sonntags Kö& Mtttwschrne/ Vormittage praeise um u.Uhk.
vvd Mtttwochens frühe / auch nach Beschaffenheit AübfMäEL/ fs lkt Eicfftiftb Olitlüttb 
der Wege und Ströhme wohl später/bringee Brieffe r> i' ", S-MaaKm sebra^li 
von allen Orten aus Teutschland/ Holland/ Eng« * 
land / Frauckreich / Schweden und Oännemarrk/ 
ttU auch aus Curland.Gehet wieder dahin ab/Son- 
tags und Donnerstags Nachmittags umb s.Uhr,
Dir Post aus Pohle» kommt mit der Teutfchcn 
zugleich zweymal in der Wochev/bringet Brieffe von 
Warschau/ Krackau/ Wilda/ Gcodno und audcrn 
Orten. Gehet wieder dahin ab des Dovreerstags * 
und Sonntags Nachmittags über Mitau/ zugletch 
mit der Teutfchcn Post.
Emländische poften.
(^iePosi von St.Peteceb»ra/Narva undDsrpt/ 
^kommtan imSommttMittwockens uvdSen, 
»abends/ im Herbst und Frühiina allererst Sonlags 
und Donerstags/nachBeschaffenheit der Wege/dirse 
Poft bringet zugleich Brieffe mit aus Moscau / Är, 
chsogel/ gantz Rußland / Finnland und Schweden/ 
»Steauck aus dene im Lande beleaenea kleinen Sdäbt«
*ÄtU. Libsu/ Msnkmachm 7°Trktt.r.Montsg nachm 
Y.Lrintt.LZmftl in ^sffsnd/suffLsurenkt. Lrsirn/ Mat­
thai. tiltau/auff Ännm-Tkg. Msrttnburg/PhiUppt 
Jacobi. Mn-ru/ Mariä Himmels. M.Ged. Michael. ' 
MedemShoff/susLamberti.Memmel/aufMKriäHim- 
melf. Mrsoten/auff Mar.Gev. Mewe/r.suffJudtc«/ 
r.Ssnt.nach Margarethen / z.Svnnt. nach Michael. 
Neuenburg sust Ostern/ Pfingsten/ Anns/ Fastnacht/ 
Gsnnt.nach Margarethe» / Wer Serien/ LaZhsrms 
slt.Lal. Neutzsuftn/ im Stifft/ 7)!arLa Himmelfahrt 
Prrnau/z.Wschrv nach Johanni. Rade/austJohsn« ' 
Nis.Roop/auffPhil.Jacobi/u.denSonk.nachMatchäi. 
Remlen/H.Mnige.Rrgg,den zo^aniialt Lsi. 
endiget sich den lo.IuIu. Rüginkhs!/suff»Pctri 
Pauli/Malkhia u.Gim. Iud.Sailenhnfen/aufMariZ 
Msgd.Nicoiai/Andrea u.Csthsrins. SaLgs8en/suff 
Barcholomäi.Seilrnhoff/suffJacsbi.Scssan/kmAn« 
rrenburgsthen/auffJohanni. Soidegel^suffMatthra. • 
Gchloke/auff Michael. Stben/rmf Matth. Schnxtrn/ . 
auf Ostern/Pfingsten u.Weynachren alt.Eak.Schrun« 
den/auff Laurent. Teissen iM.Bed.A.C.u.kMidextl N. 
E.Tukknm/auff Ostern/Pfiugfim u.yalmtag.Turksu/ 
auffM.Geb.Trtrfenhoff/aufSim.JudZ.Wsddsxrs/ ' 
auf Pfingst.u.Johan.Woilmar in Lkesisnd/ aufAnna/ 
Matttz.u.Sim.Judä.Wesitrottro imNeurrmühlfthcv/ 
auf Mar. Gebührt.
(Wäre Key denJahr-Märckten etwas zu erisuern/ , 
wollen es günstige Zreuv-e bey dem Verleger britrbra ' 
zu melden.)
PROGNOSTICON
Auf das Jahr
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und Unstet, zu letzt Regen. Der Mertz ist in
- feinem Antritte veränderlich, und bis an deö 
Winters Ausgang mit einigen Wind, bald 
Feucht bald Trocken, überlaßt das folgende gu­
te dem Früh- Jahr.
Vom Frühling und dessen Witterung, 
, Kes Frühlings angenehmerAnfang 
. wann die Gönne in das erste 
! -Aimlische Zeichen des Midders tritt: 
. Solches gefchieher den 9. Martii da 
• Tag und v7achrgleicheLancke haben.
- Die ersten Frühlings-Tage scheinen sehr 
billich zu seyn, werden aber bald darauf mit 
Nebel, Wind und Regen begleitet/nm Manä
, X 3 ,
Von den 4. Jahres Zeiten / und . gelinde und fast Dauwekter zu werden, auch
ihrer Witterung. * in dieser bald guten und bald unartigen Ab- 
Vom Winter wechselungen, so bis an des Jenners Schluß
(?\et bettübcew.nrcr nimmt in die- «'s ^'^nze de-Homimgs fektdaurc»; nach. 
V stmIahrcs-TH-il feinen Anfang, 
wann die Gönne in das zehende Him- wird c« Rauh
lrsche Zeichen den Sternbock tritt, da 
wir den küttztenTag und die längste 
Ffacbt haben, welches den 10. Dec. 
des Gottlob glücklich zurück geleg- 
ren 175zsten Jahres geschehen ist.
So mißlich es im Anfänge um unsemWin- 
fcr ausstehet, indem bis au des Jahres­
Schluß nur veränderliche Zeichen vorkomen, 
ßs billig- scheinet er mit dl m Beginne des ge> 
genwartigen Jahres zu werden, und da die vo­
rigen Tage meistens unbeständig gewesen, so 
wollen uns itzo ernfthafftere Begegnen/und 
bis an des Jenners Mitte derbe Winter-Tage 
anzeigen, daraus es mit einen Schnee scheinet 
gelinde
Verkündigung und'folglich in der stillen Wo­
che, stehen Wechselung von gelinden Tagen 
und kalten Nächten zu veemuhten,sauch ver­
sprechen die Oster-Ferien mit dem Antritte, 
des Aprils nicht viel besseres, meistens Trüb 
und Unfreundlich, nach einen ftuchtbahren Re­
gen wird es aufklärend und feiner Sonnen­
schein, darauf sichWetKr-Wolcken ereignen, 
auch Sturm und Hagelschauren beytrecen. 
Der May verkündiget so im Anfänge als Fort­
gänge angenehme Witterung , zuweilen sind 
die Tage etwas Windig und Kühl, und da das 
Land ziemlich dürre, ist lehlich ein erqvicklicher 
Regen sehr angenehm. Dec Brachmonath 
hat in seinen ihm noch zugeeigneten Frühlingö- 
Theil, veränderliche Anzeige, auch noch wohl 
b'ey seinem Abtritte Hagel abgiebet.
Vom Sommer und dessen Witterung.
^\ev liebliche und schöne Sdmner 
fanget sich an, wann die Sonne 
in das 4ve Zeichen des Himmlischen
Krebses 
. Krebste tritt, geschreher den io. Junii 
’ da wir denn den längsten Tag und die 
*" kürtzre^acbr haben.
Schöne Tage machen unfern Sommer den 
Anfang, anbey Wetter -Wolcken zusammen 
ziehen und anzeige zu Donner geben, die sich 
' aber bald wieder verlieren und nachhero wie­
der angenehm wird, ereignen sich zuweilen kal­
- te Nächte, so sind die Tage doch heiter und wohl 
. zu leiden, am Ende scheinet es Trüb und Ne-
gendich zu werden, auch davon den Heumo-
■ nath mittheilet, der uns darauf sehr günstig 
s begegnet rmd nach einigen Veränderungen 
merckliche Wärme anzeiget, mit dem vollen
; Lichte wird es bcy klaren Himmel Kühl tmb 
; Windig, auch laßen sich am Schlüße Denner­
. Wolcken sehen. Die Deutung des August­
' n'.onakhö sind nicht sonderlich, von Bestand 
s wenig, waö.er anzeiget ist Wind urrd feuchte
Lufft mtt abwechselnden Sonnenschein, Trüb^ 
s auf Regen oder Hagel deutend, Trocken und
)( 3 Kühl,
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Kühl; in solcher Unordnung höret er auf, und 
überträgt den Herbsimonath das übrige.
Vsm Herbst und dessen Witterung 
^en Gegen vollen Herbst erreichen
wir, wann die Sonne in das7de 
Himmlische Zeichen die Waage tritt 
und be^unsdas anderemahl Tag und 
Ffacbt gleich Macher, welches ge-' 
sthieher den 12. Septembr.
Den veränderlichen Rest den der Sommer 
am Schluß nachgelassen, will der Herbst 
zuvor abgebm, und den besser werden, um 
Creuh Erhöhung temperirteWitterung, dar­
nach aufgeklärte Tage mit feinen Sonnen«' 
schein folgen, kühle Nächte mögen uns nicht 
mißfallen. Das Gute was noch im Wein- 
monath zu hoffen, ist wenig, mit Nebel tritt er 
an, verfolgt seine Zeit mit Regen und rauher , 
Lufft, wird er um das Mittel etwas billiger, > 
ist den doch die Dauer nicht lange, gleich nach 
dm letzten Merze! schlägt eS UM Md wird mit ; 
. '* -Ml
den ersten Tagen deSWintermonakhS verdrieß- 
J'" liehe Zeit, Wind mit einigen Frost, Schnee, 
/Regen und ander solch verworren Zeug fahret 
. durch einander', um Elisabeth und besserhin 
Stürmet es sehr und gegen Andreä frieret es 
Ernstlich, darauf es in den Christmonath wie­
' der gelinde wird mit Mischung von Regen und 
■ -Sonenschein, nachdem es wieder brav gewehrt, 
. werden gefällige Winter-Tage.
Von denen Finsternissen.
Finsternisse begeben sich dieses Jahr zwar 6» 
O als 2. an dem Mond und 4. an der Son­
nen, davon uns aber nicht eine eintzigezuGs- 
sichte komt.
Die erste an dem Mond den 27. Mertz und 
die andere den 20. Septembr.
Die erste an der Sonnen den ir. Mertz, 
die andere den n. April, die dritte den s.Sep*  
tembr. und die vierte den s. Octobr,
)(4 Ver-
Verfolg der Begebenheit/ 
Ton dem in einen HochzeLr-LriefVer-
* wandelten Mord - Schreiben.
A4s aber Kayser Conrad ohngefahr dahin- > 
ter kam, wie Graf Heinrich nicht desselben Für- . 
sten leiblicher Sohn, welcher ihn davor auöge- ) 
geben hatte, sondern daß er umb eben selbige 
Zeit von ihm auf einem jBaume im Walde " 
gefunden worden, da er auf der Jagd verirret r 
von einer unbekanten Stimme die Weissagung .t 
gehöret: Eö würde das in seiner Herberge neu < 
gebohrne Kind sein Eydam werden; Da be- j 
sorgete er: Seine Bedienten, denen er es zu 
rödten befohlen, hatten ihn hintergangen, und/ 
möchte dieser junge Herr ihm wohl nach dem . 
leben und Kayserrhum durch die mit seiner - 
Printzeßin heimlich gesuchte Vermahlung 
trachten, von welcher er ohne diß schon gcspüh- 
ret, daß sie gegen diesen jungen und angeneh- > 
men Herrn nicht unempfindlich war. Die *M 
Furcht, umb Reich und Leben zu kommen, trieb' i
« ihn I
ihn dazu an, Lass er von nemm auf des guten 
‘ Graf Heinrichs seinen Untergang gedachte. 
/ Ihn dünckete das sicherste Mittel zu feyn,wen 
. er entfernet vom Hoffe heimlich aufgerieben 
würde, so, daß er selbst nicht wüste, von wem 
sein Fall käme. Nun hielte sich dazumahl die 
1 Kernserin zu Aachen auf, derselben wolleCon- 
radus die Anstalt überlassen, bleinricrim auf 
> die Seite zu schaffen: Berief ihn demnach zu 
, sich, und selbigen ganH gnädig ansehend gab er 
f ihm ein Schreiben, welches er an seine Gemah- 
"* litt überbringen solte, mit Befehl, solches auf 
das sorgfältigste in acht zu nehmen, und der 
Kayserin in ihre eigene Hande zu lieffern; Wie 
er denn ihln absonderlich deswegen selbiges an» 
' vertrauete, weil ihm seine Treue, Achtsamkeit, 
. und Verschwiegenheit bereits bekandt waren. 
• GrafHeinrich wüste sich gegen Ihre Majestät 
‘ wegen der zu ihm habenden allergnadigften Zu- 
V verficht in geziemender Unterthänigkeit zu bc- 
s Lancken, und versprach alles der Gebühr nach
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zu beobachten! Er nahm also diesen Vrias-Bnef/ s welchen er nun vor einen Grafen au- demBrieft 
dessen Nnnhalt aus folgenden bestund: -erkannte, solte ein Bote seines eigenen Todes-Ur-
Es soite die Kaysecin, so lieb ihr chr eigen Leben -theils fw Darum aus Mikleiden gerühret kra- 
Ware, nach Lesung dieses den Überbringer dessel- '/ tzet er mit einem Messerlnn aanft subtil dieseWor- 
den augenblicklich tobten lassen. Als nun der ?. u flU^^Hunc Heinricum fine inodTriecabis i 
junge Graf auf dem Wege vor einer Kirche vor- (Diesen Hemrick werden Ew. Lrebd. ohne 
beyritt, worinnen mau eben den Gsttesdienst Verzug tödten lassen) Hivgegenschrsi^et er an 
hielt, stieg er von seinem Pferde, liesse selbiges den deren Stelle folgende : HuicHelnrko fili-sn no- 
sey sich habenden Diener halten, und begab stch .... ftram in uxorem clabi« Diesem Heinrrck wer- 
hinein, umb seine Andacht zu pflegen. Nachdem dcn Ew, Liebd. unsre PrinyefiknzorGemab- 
er die Messe gehöret, und eine geraume Zeit gebe, .4 lm geben) machet denBricf damit wieder zu,und 
tet,überßrl ihn wegen der von Reisen zugezoge- i flecket ihn dem noch schlaffenden Herrn an deu 
neu Müdigkeit ein Schlaf, und blieb er also m i' Ort, woselbst er ihn heraus gezogen hatte. Graf 
seinem Stule schlumrend sitzen. Indem aber eia A Heinrich erwachte bald darauf, setzete seins Reise 
Pfaffe in der Kirchen annoch hin und wieder A fort, und wurde von der Kayserin, als ff. des 
spatzwret, wird er, da schon alles Bolck sich hinaus 4 fers Petschaft und Hand erkannt, auch b-u 
ökgeben, dieses schlaffenden Herrn gewahr, und 4 halt des Brieffes wohl gelesen, sehr gnädig cmZ 
Mar blicket ein Theil von seiner Brieff-Tasche J pfavgen. Sie berief ihre bey sich habenden vor» 
aus dessen Schirbesacke heran-, welche der Geist- • nehmsten Räche und hohe Offrcirer, eröffuece de-- 
liche aus Vorwitz, oder auch aus sonderbarem ’ Nenselbeu desKaysersMillen,und wurde die Ka^. 
göttlichen Eingeben vollends hervor ziehet, sie - - ferliche Printzeßin den folgenden Tag in Aachen 
öffnet, und alser den Brief an die Kayserin dar- - diesem Grafen ehelich beygelkget. Als die Zer- 
innen findet, löset er aantz säuberlich das Siegel * * tung dieses so eiligen Brvlaaets huech derKay- 
anf, umb von dem Inhalt desselben sich zu unter- • ferin ihre zurückgeschickie Ar.rwvrt n den Kayser 
richten. Der gute Mznn erschrickt nicht wenig,da L kam, wie siemehmlich Ihres Befehl nach 
er ft viel dgrsus verstehet: daß der jrmge Mensch,, s, gelebeh u«d deuSrafHmeiH an chreKayserUche
welchen. !  .... . . Tochter
gen, und nahm den Gras Hcmrich mit allen Freu, f sts Saus; allenthalben mit
den vor seinen Endam an. Es wurde auch an-', umgeben war, das nicht mehr den d.eses em*  
dem Ott. wo das Bauer-Hütklcin gestanden, in. . tz'sr , usv
. habender Fracht von Vieh darauf, waren a»
• ber so glücklich daß sie alle mit das Ihrige das 
, /)Dtvu •. Land erreichten. <
Den ;-Febr. wurde der H Adjuncius «nb Paftor ADen rg. - kam das erste Schiff. 
zu Biekern, Georg Hinrich Halterniann juöl f 15. -|jm.4(tt dw beydek! e sten Schiffe NUs, 
Pred'ger auf Holmhock, u. wiederum an dessen. wurde mtt Legungcher Brucke.der
•”e:n Hernricus geboren worden, em herrliches7^acyrntttags gegen r.U^rmachtedas 
Kloster, llrfamo genannt, erbauet, und ist das- •* der k)una eine Bewegung und nicht
Von dem Pfaffen, der aus dem Blut-Brieffe tv 
ven Braut-Brief gemacht, so ergab er sichGOt»' 
les rvunderbahrer Schickung, liesse sich besansti-.
" Rat- errichteten Vorstadschen Feuer^- und 
. Brand-Ordnung, und der darinnen verfügten 
Anstalten, welche verhütet, ohngeachtet^die»
' ses Haust allenthalben it höltzerne« Gebaura
Stelle, der J^r.'Candidat, Gottfried Albrecht 
2 Lado, Adjiinck, 11. Pad. zu Lickern, erwehlet. 
Den 8. Mertz laut der Nachricht von der Bol- 
deraa, war die Rhede von dem E-se frey, und 
das Fahrwasser bis an den Mühlgraben offen. 
Der Zett imSee-datte i$ Fuß Wasser.
i. - brandte in der Vorstadt, auf der Lasta»
selbe von diesem Herrn mit reichen Emkünfftcn 
deschencket worden. So müssen auch die mör­
derischen Anschläge denen, die EOtt lieben , zu 
Erlangung dkr grüsten Wolfs.hrt behükflich seyn.
— *  r
Tochter vermahlet, wüste Eonradus nicht, wie er 
rorBestürünng über einen so seltzamen Handel 
sich fassen solte. Endlich nach fleißiger Unter» 
suchnng aller Umstande von dem Fürsten, welcher ' 
den Grasen auferzogen; Von den beyden-Die» */- 
nern,die das Kind hatten tödten sollen, und sol- - 
ches zu lhun nicht vermocht; Von den Elker« sDen io. . .
deS Kindes, welche den Kayser in ihrer Gewalt ge- ’f Es Hauß ab.
habt, und gleichwohl ihm das Lebrn gelassen;,/.. §^/cste Flucht von der von Hoch-^dlen
7 lange darauf kam es in völligem Gange, d« 
‘ nichts hinderliches itn Wege, ging es sonder 
' Aufenthalt davon; eben fanden sich aoch per» 
- schiedene Menschen mtt Schlitten und bey sich
Bemerkungen, in dem abgewichenen 
i7sZten Jahre.
zu Biekern, Georg Hinrich Haltermann gußl
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den andern Tag,als den.29. die Brücke weg ge- 
. bracht wurde.
!j752. Den Eisgang den ro.Mertz tt.den Unglücks 
\ Brandt in der Vorstadt denrö Ang. in dem 
. verwichen Jährigen Calender schon bemerckt. 
Den o.Martii kam das erste Schiff und d-rn 16» 
' wiederum 6. alle noch vor des Eises Ausgang.
<' tret. Liborius Depkin Dann der Herr Aelter- 
r mann Matthias Ulrich Poorten und der Herr 
' Äkltkst Michael Schilder.
'Dkn y.Octobr. starb der Herr Generai-Sccoio- 
mie-Direfleur Andreas v. Bayer, und Wurde
! von der Kayserl. Regierung die Verwaltung 
' dieser Fun&ion dem Herrn Land-Rath Cajl
und nach und nach fomen öje andern.
 ..  !en 28.» starb der Hr- Rathsherr Peter Xesger^
Herren desRarksw'rden erwehlet, der HerrMen rg.Octobr. gegen Abend entstand ans dem 
Obep§eerek^Melcbiorv.^ic^).dkxHer;8--K Südwesten ein gewaltiger. Slum / der die
Anfang gemacht, war'mit den Zimmermann / tret. Johan» Hinrich Schick und der Herr Se« 
überhaupt bedungen, den rc-ten konte man 
schon zu Fuß hinüber gehen, und den r?ten 
war sie Reitens und Fahrens zu paßirev. We- - 
rendcr Zeit fielen 5. Fryertage ein, als 1 ConE 
tag, Charfreytag, und die O strr-Ferirn. Ar- ' 
beits'Tage 10.
Den n. April starb der Herr Raths, Herr Die- . . n j ruucn v ym c nu» u\uu; v > 
terich Chriftians. K Guftav v Buddenbrock aufgktragtU.
Den 15. - kam die erste Struße, eine Pohlnsche.'^ Mn 22 - wurde Herr Aeltest. Johann Georg 
(Die Woche-vorher4. halbe od. Schkulaenchie-' - Schwartz zum Arltermannerwrylet.
ausder Herbst-Fahrt in der Gegend vonCreutz. Ke»28 - fing es an merckkich zu, frieren, darauf 
bürg eingefrohreu und daselbst überwintert.) '
Den 22. Gepkemör.starb der Herr Raths-Herr.
Carl Johann v. Zimmermann. „
Ke» 26. - als am Tage der Raths-Wahl/.'
Morgens 7. Uhr, fing an die neue gegossen 
»e Glocke, in dem Peters Thurm, or­
dentlich die Stunden zuschlagen; seid dem klag- ...  
lichen Brand 1721,6en 10. May, da von ei--'Den r§. - ging das erste Schiffaus.
mm zündenden Donner, Wetter, die vorige,?.Den n. April kamen die z ersten Strusen, 1. 
vebst andern Laut-und Spiel-Glocken, ge-^- - Russische und 2. Pohlnsche, bald solgtenmehr, 
fchmsltzen, mithin der 3 hnrm samt der gan'' ka di
tzen Kirche in die Asche geleget worden, nicht^Den 5 May war die Düna Brücke fertig, 
geschehen. H»ngewogen r8» Schispfund. iZy'-jDe . k c rsA  
-antzeNachk durch dauerte und den Morgende«/' 
Tag gegen Mttta - erblich, da der Äind sich'/ 
immittelst nach Nvrdwest geu'endet, ekwsL,'
• stille wurde; ruchi lange daraus, ans derGe» r 
gend es wiederum aafiug so hesskig zu wehen/ > 
dasSpll ve ,!. Weide unter Waßer gesetzt, auch ! 
das fordere Theil der Düna-Brücke zerrissen-r 
wurde. Und da selbigezugleich an verschiedet 
neu Orten Schaden gelitten, auch bey der fpa- f 
LenIshresZett nicht mehr zu ergäntzen w^ / , 
wurde sie den ;trn Tag als den r/ten gantz^ 
lich weg gebracht.
Den 16. Novembr kam das letzte Schiff. ' f 
Den 19. - fing es an ernstlich zu frieren und legte I 
den andern Tag darauf die Düna zu, bey den 1*  
Brücken-Pfalen wurde einige Tage nach ein» V 
ander, von den hin und wieder gehenden Bo« f 
Ihcn, zum sortkommen der Reisenden, eine Oeh h 
nung unterhalten, bis das Eis tragbahr war;/» 
Und wre es nach einigen Tagen wieder miß^ 
lich Wetter ward, wurde diese Waßer-Fahrt.1- 
bis gegen Weynachten fortgesetzt. • t
Den 27. - starb der Ar. Rathsherr Georg Gott­
fried v. Brockhaufen. <
Den rg.Decrmbr. ging das .letzte Schiff aus. V 
Das Jahr hatten wir.54;. Schiffe und 541 j, 
waren ausgegaagen. V
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